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lador ondaraoak ovor hot affakt ma atlkatofbaaaatln« van toaita-
pXaatoa op kat altcNii» van i.tiiim ia «fa—I« van do— plan tan 
Uit ilnria proovoa 1» daidoXiJk gotXakoa dat aan feogaro stikstof» 
hoaootiag vaa toaataplantan 4a ayoalioa aitkroidiag vast lotrytia 
oiaoroa Nr«, ox fr« in atoagoXo na doso plaaton togaagaat 
19*5). Da oorsaak van das« atikstofimrXood sou bijvoor» 
toaald gasooht kaaaoa vordoa in hat, ia goaakkoXiJk opaaaabara vet» 
aaavosig «ija vaa kooXhydratoa. Door jyyg^yy^|g, o.a. (1928) ia 
a.X. aaagatooad, tat hij tooaoaoado stikstofvoodiag vaa oaa toaato-
pXaat aiadar kooXhydratoa ia hot stoagoXvoofooX aanvaaig siJat doso 
»orden batrakkalijJc saai tot aaiaeanran oagosot« Door ||§|^ gj§ <1962) 
is aaar voroa gofcraoht dat B. oiaoroa vooX kooXhydratoa aodif hooft 
Hij do oatvikkoXiag ia oaa vaardpXaat* M "hosshikharo-voodsoXthoorio" 
kaa taa ao*oXijk kot offokt van do otikstofvoodiag op do aittoroidiag 
vaa B.oiaoroa varkXaroa. In oadoro stoagoXvoofsoXo ook tor, soaXs do 
haaaXo iatoraodita, kaa «oaa iavXood vaa da otikstofhoaootiag op do 
ayooXiaa aithroidiag oordaa govoadaa. Bovoadioa is tij aXlo toaato* 
plaatoa oaa aogatiovo aorroXatio taosoa Xaaftijd vaa hot voofsoX en 
ka ta .1.« U 
vorkXariag sija voor otikotoftaaootiagsiavXood op l.oinaraa. Sr is 
daa ook gosooht aa» o«a aogoXijko oorroXatio tassoa hot drogo stof 
gahaXto Taa ooa stoagoXéooX oa do aithroidiag vaa ».oiaoroa ayea-
liua ia dit dooXi orvaa aitcaaado dat do oohisaoX ia oadoro voof» 
soXs aooiXijko* do aiddoaXaaoXloa Taa do ooXXoa op kaa Xossoa» ooa 
prooos dat da ayooXiaa aithroidiag vor afgaat. 
X« rovhooff 
XaXoidiag 
liUriMl •» wttoi« 
In alla ymvn ai|a piaataa van hat ru 'Maaayaaka*' gabraikt. 
CM hat varbaad taaaaa atikatofiraadla* **n aaa float «a hat op-
ioabara koolhydraat «allaita la «tu|9lf «aa data piaataa a» t» 
|h«i aijn «raadaaafaala Ml ri«r atikatof- «a kaliaaairaaaa 
«aaaakt» aoala «äimma ia Yafcal 1. faaataplaataa aat bat 
••rata blad oatvlkkald, «ardaa ia i«n groadaaafaala fapaot. 
Qngavaer «ljf tot sa» vakaa d&arna «ardaa ta TaraehlUaada 
bapallafaa «arrlaht» «aarvaar hat 7#» •' aa ««aataaal 9* iatar-
aadlaa gabraikt wird« Vau aoht piaataa «ardaa data iataraodlfa 
la da diapvriaaralata fabra«»ht# «aaraa aa aa*a*aar dria «akaa 
da haavaalhald aaavasi««» oplosbar« koolhydraat aard bapaald. 
Dit gebaurda op liât labaratorlua roor gro&doadsrsoak «aa liât 
Froafstatioa, waarbij gabraik gaaat»kt *ard vaa t» aathoda 
•algaaa U£f-8ahoorl, baroataad op da raduotia «aa kôpar-
aalfaat. Yaa aoht aadara piaataa «ardaa aoht OTaraaakoastig« 
staagaldalaa gobraikt aa hat droga atof gahal ta ta b»palan. 
Sa sa iatsraodMa «ardaa hlortoa 24 aur bij 105°C godraogd. 
laar aaht aadara, avaaaaaa idaatlako staagaldalaa «ardaa» 
aa «aaaoa la gadoatillaord aatar la potrlsahalaa lat «aahtlg 
flltraarpaplor gabrasht» «aaraa aaa één sijda mma atukja agar 
aat «ycaliwa vaa B.alaaraa «ara «wagabraebt. llarvaor aard 
••a alat sporalaraada» ap gawijslgds llohard's agar grooiaado 
kaltaar m da aahiaaal gataralkt. Ba aitbraidiag ran hat •?««• 
llaa* St aitbraidiag van hat agroallaa hij kaaartaaparataar, 
altvaadig gaaakkalljk harkaahaar» aard dagalljka gaaataa. 
Sa bij d« lataraodiVn behorende bladaran «avisa g«bruint aa 
hat stlkstofgahalta hlarln ta bapalaa. 
Oa aaaataaal aaavoslg« oorralatla taasan hat draga atof gahal» 
ta vaa aaa sta&galdaal aa da ajroaliaaaitbraldlag «an B.oinaraa 
la aaa ovoraaakoastig daal aa ta «aaa, «ardaa «aa la aaa kaa 
«roalaada toaataylaataa» aa 100*110 oa lea«» sea aantal Iatar­
aodlfa alt da stengel gaaaodoa, dia ap da raada baaohrevoa «ij-
aa gabralkt «ardaa. 
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SasaXtata» 
teMitplutt« ni«f««r vijf vakaa ia A« groadaaagaaXa 
Mt da varaabiXXaada alikiUfliMVMlbidts baddaa «i«fOfU> 
gaf aaaXyaa van da «road in 44a vaa Aa praafseries gagavaaa 
dia ia tabaX 2 ai|a vaargagavan. 
Së radnltataa van viar frotfiirlM «at dasa planten «ija 
«aargagava» ia tabaX 3» tarwijX 4a aitkaaataa ia tabal 4 
aija ««MictTil. lat blijkt, tat Uil da iataraadifa dia oa-
gavaar uit bai aiddaa ras «sa ataagal aija gaaaaaa, acta paai-
tiava aorralatia a*nvaaig ia tuaaan ajroaXiaamitbraidiag aa 
aploabaar kooXbydraat gehalta, Er is «aa aagatiava aorralatia 
tuasan ha« atikatofgabaXta ia da bladaraa aa 4a ayoaliaa-
aitbraidiag, tarviji air gaaa varbaad ia aa* bat droga «taf 
gahal ta vaa 4« ataagsaXdalaa» Tan afcnaiaa vaa aaa avaatuaal 
baataaada aorralatia taaaau kat draga ataf gahal ta vaa aaa 
atangaIda«1 aa da ayealluauitbraiding in aaa idaatiak daal , 
aija aan aaatal praavaa gaaaaaa aat ia aaa kaa groaiaada j>Xaa~ 
taa. Da proafuitkoaataa vaa aaa aariaa aija »«arg»gavaa ia 
tabaX 5y waarbij alk oijfar hat gaaiddaXda ia van aaa «aar* 
aaaiagaa. Oit 4aaa aljfara bXijkt, dat ar aaa aagatiava 
aarralatia blijkt ta baataaa taaaaa kat droga ataf gahalta 
•aa bat vaafaaX aa 4a ayoaXiuaaitbraidiag ia dit vaafaaX. 
Baapraaiag vaa da raaaltataa 
la iavioad vaa 4a atikatofbaaaatiag op 4a ayaaXiaa uitbrai-
dia# vaa B.oiaaraa ia ataagaXa vaa taaatapXaataa kaa aiat» 
af taaaiaata aiat aXXaaa varklaar4 vordaa daar da aaawatiga 
varaohillaa ia aploabara kaalhjrdrataa aaaaaatratiaa. liât 
aXiaaa vaaaaga bat fait, dat dit "atikatof affakt" aiat tat 
aitiag kaat ia aadara vaafaaX«, aoaXa da baaaXa iataraodiVa. 
Ia aaraaaX «raaiaada toaatapXaataa ia da Xaaia aitbraidiag 
vaa l.aiaaraa kXaiaar, aaaraata bat ataagaiaaafaaX aadar ia. 
Ïarwijl ia da baaaXa iataraodtfa aiat so vaaX aiadar kooX* 
hydxatan vaorkaaaa daa ia da joagara dalaa a.a* 
1 fit) • Val ai ja da Koolhydraiaa voornamelijk aXa *®ta#al 
aaavaaig» aaar ia vitra la da graai vaa B.eiaaraa ap aataaaX 
vrijval a vaa atark aXa ap aaaokaraaa* Bovaadiaa blijft bat 
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•erb,,Ad tua»»n 4dSf »««faal aa analla laaia «iiknidiii aa m&m* 
«Htnl Mi «trisitrt uitkraidiat I«staan *1» da ataagai .ia atak-
kan vardt «aaaadaa» aaala «die io»r iilaaa (1963) ia ad. 
on-la Ia oyloabara vat» aanwaaiga koolkydrataa mil«» dan in aan 
aplaakara ron o*ar«aaa. St« oplaaaaa «aa da aiddaalamllaa is 
oudar «aafaal kaat da aakiaawl aa«alijk aaar aoaita, ftttdm dut 
naar «an aarralatia nat kat dr«(* stof «akalta ia *ataakt. 
In hat aadaraaak ia tl#« batrokkan da ia<rioad vaa andara ataffen, 
aaala aaiaaaaraa« dia aagalijk aak aaa grata ral kaaaaa «palan 
den 
fci4 da ajraalitm aitfcraidia*. la dit rarltii kaaaaa da «araakillaa die optre-
ia kiaatoaialaagta «aaoaad irordaa» dia ap kadaa aia eaaidüa ia 
bloadiogavoalit wm teaataa%aa«ala «ardaa bracht, «aarbi^ da 
plaataa ia «raad aat varaakillaada kaavaalkadaa atikataf varaa 
opgafraaid. tta ia&fata kiaalmiaaa «ardaa al. |tv»nd ia kat 
kloediagavoakt vaa da plaataa dia kij kat la&gata atikatofaivaa» 
groaidaa (Tarkaaff> 1964) 
Oit da kaaakraraa yrMtaa kan daa aok «aaa kaaklaaia «ardaa 
«atrakkaai aadar kiaakaaiaok aadaraaak aal «arriakt aoataa «ordaa 
on." of»* da aahtargroadaa van dit protlaaa ta «ordaa gaîafor-
naard. 
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